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Zásady pro vypracování:
Cílem práce studenta je implementovat portál pro porovnávání cen v elektroniclc,ých obchodech.
1. Zjistěte požadavky na portál pro porovnávání cen v obchodě.
2.Yyptacýte analýzll podle požadavků na portál'
3. Vývořte specifikaci XML pro internetové obchody.
4. Vfiořte rozhtani pro práci s XML Feed.
5. Vytvořte webového robota pro procházeď )ovIL souborů.
6. Portál implementujte pro vhodné prostředí, napište uživatelskou a programátorskou příručku.
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Formální náležitosti arozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na weboých
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